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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
 Kepimpinan menjadi satu aspek penting dan dominan dalam pencapaian 
komitmen organisasi yang efektif dalam sesebuah organisasi. Perkara ini bertepatan 
dalam konteks Polis Diraja Malaysia (PDRM). Kajian ini bertujuan untuk mengenal 
pasti hubungan antara dua gaya kepimpinan iaitu transformasi dan transaksi dengan 
komitmen organisasi. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti gaya 
kepimpinan dominan yang menyumbang kepada komitmen organisasi yang tinggi 
dalam kalangan anggota polis di Ibu Pejabat Polis Daerah (IPPD) Kluang, Johor. 
Seramai 140 orang anggota polis berpangkat rendah telah menjadi sampel dalam kajian 
ini daripada populasi 218 orang.  Dua alat pengukuran kajian telah digunakan dalam 
kajian ini. Borang soal selidik “Multifactor Leadership Questionnaire” yang 
dikemukakan oleh Bass dan Avolio (1997) telah digunakan untuk penggumpulan data 
bagi mengenal pasti gaya kepimpinan yang dipraktikkan dalam organisasi. Manakala, 
alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur tahap komitmen organisasi dalam 
kalangan anggota polis berpangkat rendah adalah ‘Affective, Continuance and 
Normative Commitment Scale’ (ACNS) yang dibentuk oleh Meyer dan Allen (1997). 
Pengkaji telah memilih analisis diskriptif yang melibatkan min, korelasi Pearson dan 
regresi berganda dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa kedua-dua gaya 
kepimpinan transformasi dan transaksi mempunyai hubungan positif dengan komitmen 
organisasi dalam kalangan anggota polis berpangkat rendah di (IPPD) Kluang, Johor. 
Seterusnya, kajian ini membuktikan bahawa pemimpin-pemimpin di (IPPD) Kluang, 
Johor lebih cenderung mengamalkan gaya kepimpinan transformasi berbanding dengan 
gaya kepimpinan transaksi dan gaya kepimpinan transformasi merupakan gaya 
kepimpinan yang dominan dalam mempengaruhi komitmen organisasi. Dengan itu, 
pengkaji telah mengemukakan beberapa cadangan kepada organisasi yang dikaji dan 
juga untuk pengkaji-pengkaji masa depan yang ingin mendalami kajian dalam bidang 
gaya kepimpinan transformasi dan transaksi serta komitmen organisasi. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Leadership has become an important and dominant aspect in achieving effective 
commitment in any organization. This factor is accurate in the context of the Royal 
Malaysian Police (RMP).  The purpose of this study is to examine the relationship 
between transformational and transactional leadership styles and organizational 
commitment. Besides that, the study also intended to identify the dominant leadership 
style that contributes to high organizational commitment. The research was conducted 
at Ibu Pejabat Polis Daerah (IPPD) Kluang. The data was collected from 140 
respondents from the total population of 218 people. Two research instruments were 
used to obtain the data. The multifactor leadership questionnaire (MLQ) developed by 
Bass and Avolio (1997) is used to measure leadership style practiced by the leaders in 
Ibu Pejabat Polis Daerah (IPPD) Kluang. In addition, ‘Affective, Continuance and 
Normative Commitment Scale’ (ACNS) developed by Meyer and Allen (1997) is used 
to measure the commitment of rank file police men in the organization. The data 
collected were analyzed using the descriptive statistics which are the mean, Pearson 
correlation coefficient and the multiple regressions. The results show that both 
transformational and transactional leadership styles have positive and significant 
relationship on organizational commitment, which means the more the leaders practice 
transformational and transactional leadership styles, the more committed the members 
will be in the organization. The results further explain that the leaders, in fact practice 
more of transformational leadership style compared to the transactional leadership 
style. Besides that, the study has proved that the transformational leadership style is the 
dominant and contributes more to organizational commitment in Ibu Pejabat Polis 
Daerah (IPPD) Kluang. Based on the results obtained, the researcher has made a few 
recommendations to the organization and also for future researchers who might be 
interested to further their study in transformational and transactional leadership styles 
and organization commitment.  
